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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
Is there an alternative economy which prioritizes people ahead of economic profit? How do 
those entities behave facing the financial crisis? The Social Economy is recognized for its human 
values, its relations within the company, and its wide variety of entities. The project first 
presents a study of the concept and origins of the Social Economy. 
 
After the delimitation of the Social Economy, it is explained and analyzed a specific group of 
entities within this sector: the Insertion Companies of the Basque Country.  The explanation 
shows how those companies are structured and its objectives of promotion of social inclusion 
fight against poverty and generation of opportunities for people with specific difficulties. The 
quantitative analysis shows the social and economic evolution in the recent years of those 
companies in the Basque Country between 2009 and 2013 dealing with the financial crisis. 
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¿Existe una economía alternativa que da prioridad a las personas por delante del beneficio 
económico? ¿Cómo se comportan las entidades frente a la crisis financiera? La Economía 
Social es reconocida por sus valores humanos, sus relaciones dentro de la empresa y su amplia 
variedad de entidades. El trabajo presenta primero un estudio sobre el concepto y los 
orígenes de la Economía Social. 
Después de la delimitación de la Economía Social, se explica y analiza un grupo específico de 
entidades dentro de este sector: las Empresas de Inserción del País Vasco. La explicación 
muestra cómo estas empresas están estructuradas y sus objetivos de promoción de la lucha 
contra la pobreza, de la inclusión social y la generación de oportunidades para las personas con 
dificultades específicas. El análisis cuantitativo muestra la evolución social y económica de los 
últimos años de estas empresas en el País Vasco entre 2009 y 2013 que se ocupan del impacto 
de la crisis financiera. 
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    Economía Social, Empresas de Inserción, evolución, País Vasco, GEZKI.    
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